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INTRODUCCIÓN
El blanqueamiento es el tratamiento en el cual se devuelve el color a los dientes. Existen controversias
entre los tipos de blanqueamiento dental. 
OBJETIVOS 
Conocer tipos de blanqueamiento, aclarar controversias, explicar indicaciones, consideraciones y con-
traindicaciones.
METODOLOGÍA 
El paso de sustancias orgánicas a la dentina produce decoloración ocasionando manchas. Se utiliza
peróxido de carbamida o peróxido de hidrógeno en un gel que hace que el oxígeno penetre el esmalte
hasta la dentina provocando descomposición del material orgánico que mancha el diente. 
Tipos de blanqueamiento dental:
● Blanqueamiento dental con o sin lámpara láser (tratamiento en clínica). Se utiliza peróxido de hidró-
geno acelerando su actividad mediante la exposición a una luz intensa (LED). Se necesita protección
gingival.
● Blanqueamiento dental con guardas: (En casa). Se le entregan guardas y un gel que contiene el pe-
róxido de carbamida al paciente. 
Indicaciones posteriores: Evitar ingerir alimentos o bebidas con colorantes por 24    horas y no fumar
en 8 horas.
¿Porque realizarte un blanqueamiento dental?
Por Estética, Eficacia, Seguridad y Persistencia.
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Contraindicaciones:
Embarazadas, niños, personas hipersensibles, fumadores, fracturas dentales, exposición de raíces,
restauraciones defectuosas. Dientes que van a recibir restauraciones de recubrimiento total o parcial
vestibular.
RESULTADOS 
La eliminación de la materia orgánica que ocasiona las manchas, se realiza utilizando agentes blan-
queadores que la destruyen eliminando las manchas sin afectar los tejidos dentarios. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las controversias se solucionan al comparar variables de interés para el paciente. El blanqueamiento
en consultorio es más costoso,  seguro, ya que es tratado con equipos profesionales. Es más rápido
por el uso de peróxido de hidrógeno a concentración mayor, pero causa mayor sensibilidad. 
El blanqueamiento en casa por su menor concentración de peróxido de carbamida es menos costoso
y causa menor sensibilidad. La constancia y los hábitos del paciente pueden influir en su eficacia.
PALABRAS CLAVE 
Peróxido de hidrógeno, peròxido de carbamida, protección pulpar.
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